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(3) 塗装鋼板用塗料樹脂の焼付け時の熱挙動に関しては、エポキシ樹脂と熱安定剤を個別に入手し、 FD 質量分析
法と IR により構造解析を行っている。まずFD 質量分析測定から焼鈍後の鋼板表面付着物の分析を行い、6000C
の高温下でも条件によっては有機化合物が残存し、汚染の原因になることを明らかにしている。また表面処理
(塗装鋼板)で重要な、塗料樹脂の焼付け処理時の構造解析法を確立し、焼付け温度の違いによる構造変化を
明らかにすると共に、熱安定剤の効果を確認し、焼付け温度の最適化を行っている。
以上のように、本論文は、製鉄プロセスに係る炭化水素類および含酸素化合物のキャラクタリゼーションについて
述べたものである。これらの成果は製鉄の分野のみならず、有機工業化学の分野に対しても貢献するところ大である。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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